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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo – FEDELBAN, es 
una entidad  de derecho privado  con objetivos sociales, sin fines de lucro, que goza de 
autonomía administrativa, técnica y económica, cuya finalidad es fomentar el deporte 
barrial y parroquial recreativo en  los ciudadanos  del cantón Tena  y  la provincia de 
Napo, en las disciplinas de fútbol masculino y femenino, fútbol sala masculino y 
femenino, ajedrez sub 11, atletismo sub 12, ecua vóley sub 20, básquet masculino y 
femenino  y fútbol post 40. 
 
El tema de investigación propuesto, define como objetivo general realizar una auditoría 
de gestión con la finalidad de  evaluar  la eficiencia y eficacia administrativa de la 
FEDELBAN, y de acuerdo a los resultados obtenidos recomendar alternativas de 
solución. 
Esta  auditoría  tendrá un aporte de vital importancia para la entidad, porque se aplicaran 
métodos como la observación de campo, lo cual permitirá hallar debilidades  y 
amenazas, y recomendar acciones que  conlleven a corregirlas, permitiendo una 
información específica a los  miembros de la institución, para una adecuada toma de 
decisiones. 
Se aplicaron indicadores eficacia, eficiente y economía, dando como resultado una 
eficacia del 100%, solo en Campeonato Nacional de Básquet se emplearon el 90% de 
los presupuestado, en el Campeonato Nacional de Ecuavóley de 74%, en síntesis se 
puede decir que no se planifico correctamente el presupuesto superando al rango del 5% 
fijado como óptimo para este particular .   
En conclusión existen demoras en la entrega de documentación de las Ligas afectando 
los procesos administrativos, la inaplicación de la ley y una incorrecta planificación 
presupuestaria, a resaltar es el cumplimiento con los campeonatos planificados. 
 
Ing. Carlos Patricio Arguello Mendoza  
DIRECTOR DE TRIBUNAL 
xiv 
 
SUMMARY 
 
The provincial Federation of the Neighborhood and Parish Leagues of Napo – 
FEDELBAN, is a private right entity with social objectives without income purposes 
which has administrative, technical and economic autonomy, whose purpose is fostering 
the recreational neighborhood and parish sport in the citizens from the Tena canton and 
the Napo province, in the male and female football disciplines, male and female indoor 
football, under 11 chess, under 12 athletics sub 20 Ecuadorian volley, male and female 
basketball and post 40 football. 
The proposed investigation team defines as the general objective carrying out a 
management auditorship to evaluate the administrative efficiency and efficacy of 
FEDELBAN and according to the results recommending solution alternatives. 
This authorship will have a contribution of vital importance for the entity, because 
methods such as field observation will be applied which will permit to find weaknesses 
and threats and recommend actions lead to correct them, permitting a specific 
information for the institution members for an adequate decision making. 
Indicators of efficacy and efficient economy were applied resulting in 100%; efficacy 
only in the National Basketball Championship 90% budget was used, in the National 
Ecuadorian Championship 74%; to summarize in can be said that the budget was not 
planned correctly overcoming then 5% range fixed as an optimum one for this purpose. 
It is concluded that there are delays in the handing over of the papers of the leagues 
affecting the administrative processes, the impossibility to apply the law and incorrect 
budget planning; the planed championship and to be stresses regarding their 
accomplishment.   
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INTRODUCCIÓN 
 
La Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo – FEDELBAN, es 
una entidad  de derecho privado  con objetivos sociales, sin fines de lucro, que goza de 
autonomía administrativa, técnica y económica, cuya finalidad es fomentar el deporte 
barrial y parroquial recreativo en  los ciudadanos  del cantón Tena  y  la provincia de 
Napo.  
 
En el capítulo I, se establece los problemas que dan origen a la definición del presente 
trabajo de titulación, se determinó los objetivos y los justificativos para su realización.  
 
En el capítulo II, se ha definió los conceptos enfocados en el tema, como son auditoría 
de gestión, objetivos, fases, control interno entre los principales que permiten 
desarrollar el marco conceptual.  
 
En el capítulo III se ha fijado  el marco metodológico lo referente a la metodología 
como tipos, métodos, técnicas e instrumentos. 
 
En el capítulo IV, se desarrollan cada una de las fases de auditoría, se aplicaron los 
procedimientos donde se obtuvo evidencia suficiente, competente y relevante para la 
emisión de los hallazgos y posteriormente el informe final de auditoría. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La  Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo (FEDELBAN), 
ubicado en el  Cantón Tena,  provincia de Napo,  ha tenido un considerable desarrollo 
en el ámbito deportivo tanto barrial como parroquial en vista de aquello promueve e 
impulsa realizar  un  trabajo investigativo coordinando, basándose en los principios de 
inclusión social, justicia, armonía, solidaridad, integración y recreación con los 
dirigentes, empleados,  y/o deportistas, está integrado por 25 ligas de las cuales 17 son 
jurídicas  y 8 no jurídicas, donde laboran  5 funcionarios en el área administrativa 
financiera. 
 
La institución no ha sido objeto de auditorías de gestión; en los últimos años se reportan 
auditorías financieras que han determinado la razonabilidad de los saldos pero no han 
presentado ningún tipo de solución a los aspectos de Gestión de la Federación.  
 
Se ha podido observar diversos problemas, como por ejemplo; recargo de funciones y 
horas de trabajo entre los funcionarios, no se cumple con el perfil de los cargos, los 
procesos no se llegan a cabo correctamente lo que ha dificultado el cumplimiento de las 
metas y los objetivos planteados por la Presidencia y sus directivos. 
 
Considerando que la Auditoría de Gestión permite determinar los aspectos que 
perjudican el cumplimiento de los objetivos, determinando el nivel de desempeño de los 
recursos se hace necesaria la aplicación de este proceso para presentar conclusiones y 
recomendaciones que aportarán al cambio de la administración y la mejora continua de 
la Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo. 
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1.1.1 Formulación del problema 
 
¿Cómo incidiría una  Auditoría de Gestión a la Federación Provincial  de ligas Barriales 
y Parroquiales de Napo, en conocimiento de los niveles de eficiencia  y eficacia 
administrativa en periodo 2011 y que consecuencias tendría en la  mejora continua? 
 
1.1.2 Delimitación del problema 
 
Campo de Acción 
Auditoría de Gestión 
 
Campo espacial 
Federación Provincial  de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo. 
 
Campo tiempo 
Período 2011. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Realizar una Auditoría de Gestión a la Federación Provincial  de ligas Barriales y 
Parroquiales de Napo, para definir los niveles de eficiencia y eficacia administrativa en 
período 2011, y presentar las recomendaciones que fomentan la mejora continua de la 
institución. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 Diagnosticar de manera general a la institución para el conocimiento de su 
funcionamiento. 
 Evaluar el sistema de control interno para la determinación de su nivel de riesgo 
y confianza. 
 Aplicar las fases de auditoría sustentadas en el marco teórico y el desarrollo de 
los procedimientos de auditoría. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La  Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo (FEDELBAN), 
ubicado en el  Cantón Tena, provincia de Napo, no ha sido objeto de auditorías de 
gestión que le permitan determinar las fortalezas y deficiencias de la administración de 
los recursos.  
 
Se han presentado diferentes dificultades dadas por el incumplimiento de los procesos 
por ejemplo: del reclutamiento, selección e inducción del personal, evaluaciones al 
desempeño del personal, distribución de las funciones, aplicación de los controles para 
determinar el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos de la alta 
administración y aprobados por el Asamblea General de la Federación. 
 
Por lo expuesto, es necesario la aplicación de una auditoría de gestión que permitan 
conocer los niveles de desempeño de los recursos, en términos de eficiencia, eficacia, 
efectividad, equidad, ética y ecología; para que desde la Presidencia de la Federación se 
apliquen correcciones para alcanzar la mejora continua.  
 
Para el desarrollo de este tema de tesis se cuenta con una bibliografía actualizada, 
conocimientos recibidos en la malla curricular de la licenciatura en contabilidad y 
auditoría y el apoyo de la Federación que permitirá aplicar los procedimientos de 
auditoría. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES  
 
Auditoría de Gestión a la Federación Deportiva de Chimborazo en la ciudad de 
Riobamba, Provincia de Chimborazo, periodo 2011. Autoras: Galeas Inca Valeria 
Estefanía y Tobar Ortiz Shirley Andrea.  
La evaluación de la gestión en términos de eficacia, eficiencia, economía, ecología y 
ética de la Federación Deportiva de Chimborazo en relación a sus objetivos, se cumplió 
de manera satisfactoria, utilizando diversas técnicas y herramientas. 
La adopción de indicadores de gestión, esto ayudará a la Federación que se pueda 
evaluar el desempeño y la gestión de una manera oportuna, disminuyendo así las áreas 
críticas. (Inca & Ortiz, 2013)  
 
Auditoría de Gestión del período 2010 en la Empresa Pública – Empresa Municipal 
Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Rio. Autora: Vilma Carmen Balseca 
Merino.  
Se recomienda a los directivos, replantear la planificación estratégica, actualizar 
permanentemente la normativa interna, fomentar un ambiente de confianza mutua para 
respaldar el flujo de información entre los empleados y su desempeño eficaz, 
documentar los procesos más importantes, de tal manera que la empresa pueda 
desarrollarse a largo plazo. (Merino, 2013) 
 
Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pallatanga, 
Provincia de Chimborazo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010. Autoras: Raquel 
Gisela Coello Rivera y María José Jiménez Alulema. 
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La auditoría de gestión es un proceso eminentemente sistemático que permite a través 
del respectivo informe fortalecer la eficiencia, eficacia, economía, ecología y ética de 
todo tipo de organización. Con el objetivo de fortalecer la capacidad de enfrentar 
eventos que afecten la eficacia, eficiencia y economía de cualquier tipo de organización 
es de vital importancia llevar a cabo una Auditoría de Gestión que evalúe cada uno de 
los procesos importantes de la entidad. (Rivera & Alulema., 2013) 
 
2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
2.2.1 Auditoría de Gestión  
 
Según Blanco (2012);  
La Auditoría de Gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 
profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia de 
la gestión en relación con los objetivos generales;  su eficiencia como 
organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 
competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de la 
misma y la actuación de la dirección. (pág. 403)  
 
Según Velásquez (2012);  
La auditoría de gestión es un proceso que nos permite examinar y evaluar las 
actividades realizadas en una organización, sector, programa, proyecto u 
operación. Actividad que sobre la base de un modelo y un marco normativo, 
permite determinar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en la utilización de 
los recursos disponibles. (pág. 14) 
 
Una  auditoría de gestión tiene como objetivo examinar y evaluar las actividades 
realizadas por la entidad, en el cual el auditor o profesional encargado determine el 
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grado de cumplimiento de los recursos disponibles y pueda otorgar un informe del 
estado actual de la entidad auditada. 
 
2.2.2 Objetivos 
 
Según Ariza/Ossa/Pulido (2013): Los objetivos de la auditoría de gestión son los 
siguientes: 
 Establecer el grado de compromiso de deberes y atribuciones entre los 
servidores y la empresa. 
 Determinar si tales deberes se han ejecutado de manera eficiente, eficaz y 
económica. 
 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados. 
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 
establecidos. 
 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación 
y la eficiencia de los mismos. 
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. (pág. 6)  
Según Adriana (2013); el objetivo de la auditoría de gestión es: 
 Evaluar el grado de cumplimiento de la misión, políticas, objetivos, 
estrategias y metas considerada en los planes y programas a través de la 
aplicación de indicadores que permitan medir el grado de eficiencia, eficacia 
y calidad y el impacto que éstas generan en el sector.  
 Identificar y evaluar las variables generadas por la gestión, en proceso o 
actividades que genran valor agregado. 
 Determinar el grado de confiablidad del control interno a traves de la 
evaluación de riesgos o factores de riesgos internos y externos que podrían 
afectar a la consecución de metas y objetivos. (pág. 7) 
El objetivo de la auditoría de gestión es determinar si la entidad auditada cumple con 
todos los parámetros para lograr a cabalidad las metas y objetivos propuestas y poder 
determinar el grado de confiabilidad que dispone. 
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2.2.3 Alcance 
 
Según la CGE  (2002);  
La Auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en este 
último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de 
operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la cobertura a operaciones 
recientemente ejecutadas o en ejecución, denominada operaciones corrientes. 
(pág. 29) 
 
Según Ariza/Ossa/Pulido (2013); Los alcances de la auditoría de gestión son las 
siguientes: 
 La auditoría de gestión puede ser de una función específica, un departamento 
o grupo de departamentos, una división o grupo de divisiones, o de la 
empresa en su totalidad. Algunas auditorías abarcan una combinación de dos 
o más áreas.  
 Por ejemplo, en el estudio del procedimiento de  pedidos recibidos por el 
departamento de ventas, la investigación puede incluir en dicho 
departamento las diversas rutinas observadas para el procesamiento o trámite  
de la papelería en el departamento de contabilidad, el procedimiento y 
cualidades del personal que aprueba el crédito del cliente. 
 Procedimiento y cualidades del personal que aprueba el crédito del cliente. 
 El campo de estudio puede abarcar la economía de la producción incluyendo 
elementos tales como: especialización, simplificación, estandarización, 
diversificación, expansión, contratación, e integración; también podría 
incluir los factores de producción. (pág. 12) 
 
La auditoría de gestión puede efectuarse en cualquier área de la entidad o se puede 
enfocar a un área determinada, con el objetivo de encontrar causantes de deficiencias y 
pilares de fortalezas institucionales. 
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2.2.4 Importancia 
 
Según la CGE (2002); La auditoría de gestión a las entidades y organismos del sector 
público, determina el grado de efectividad en el logro de las metas y objetivos 
programados, los recursos utilizados para alcanzar dichos resultados y el nivel de 
eficiencia; estos elementos constituyen la base para realizar una auditoría de gestión con 
un enfoque integral.  
 
La importancia de la auditoría de gestión, se refleja también en las atribuciones de la 
Contraloría General del Estado, establecidas en el artículo 31, numeral 30 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado:   “Pronunciarse sobre los aspectos de 
legalidad, economía, eficiencia, efectividad y transparencia en el empleo de los 
recursos y bienes públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, 
ambientales, de tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional.” (Estado, 
2002) 
 
La importancia de la auditoría de gestión se basa en determinar el logro de las metas 
propuestas por la entidad, examinar la trasparencia de los recursos empleados y 
ejecutados y obtener el nivel de eficiencia y eficacia.  
 
 
2.2.5 Normas de Auditoría Generalmente Aceptados 
Según Pany; Son los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse 
su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas 
normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. (Pany) 
Las NAGA’S forman un papel importante dentro de una auditoría, en vista todo auditor 
debe someterse a las normas y principios para que su examen sea de calidad y su trabajo 
se vea reflejado con buenos resultados  para la entidad auditada.  
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2.2.6 Papeles de Trabajo 
 
Según el CGE (2002); manual de auditoría de gestión;   
Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas, documentos y 
medios magnéticos (tendencia a la auditoría cero papeles) elaborados u 
obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las 
técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia 
del trabajo realizado y de los resultados de auditoría  revelados en el informe. 
(pág. 60) 
 
Según Avella, Correa & Ramírez (2013):  
Los Papeles de Trabajo, son el conjunto de cédulas y documentos que contienen 
datos e información obtenida por el auditor en su revisión, en los cuales se 
describen las pruebas realizadas, los procedimientos aplicados y los resultados 
con los que se sustentan las observaciones, recomendaciones, acciones, 
opiniones y conclusiones incluidas en el informe correspondiente. (pág. 15) 
Los papeles de trabajo son los documentos obtenidos por el auditor, ya sean la 
información de la entidad auditada, anotaciones, archivos físicos, el cual facilitará al 
auditor para  futuras recomendaciones  en el informe final. 
 
 
2.2.7 Marcas de auditoría 
 
Según CGE (2002); Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de 
auditoría o tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el 
tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 
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establecido.  Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron objeto de la 
aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. Son las siguientes:  
Ilustración: 1 Marcas de auditoría 2 
 
Fuente: (Estado, 2002) 
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Según ACCF (2013);  una marca de auditoría es un símbolo que equivale a 
procedimientos de auditoría aplicados sobre el contenido de los papeles de trabajo; las 
marcas más comunes son los siguientes: 
 
Ilustración: 2 Marcas de auditoría 2 
 
 
Fuente: (Auditores, Contadores y Consultores Financieros, 2013) 
 
Las marcas de auditoría son símbolos que un auditor realiza  en los papeles de trabajo 
los cuales le servirán para futuras recomendaciones dentro del informe final. Las marcas 
de auditoría sirven para dejar la constancia del trabajo realizado y agilitar la supervisión 
del trabajo.  
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2.2.8 Fases de la Auditoría 
Ilustración: 3 Fases de la Auditoría 
 
Elaborado por: La Autora. 
 
2.2.9 Control Interno 
 
Según MSC. Wilson Velastegui.- es un  conjunto de métodos y medidas adoptadas por 
una entidad, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su 
información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, 
•Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la 
entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto 
permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución 
de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonable. 
Fase I 
•La planificación debe contener la precisión de los objetivos 
específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando 
entre otros elementos, los parámetros e indicadores de gestión de 
la entidad. 
Fase II 
•Es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 
instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la 
evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada, basada en 
los criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada 
programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 
los informes.  
Fase III 
•Se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de 
gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 
existentes, sino que también, contendrá los hallazgos positivos; 
pero también se diferencia porque en el informe de auditoría de 
gestión, en la parte correspondiente a las conclusiones se 
expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con 
su efecto económico, y las causas y condiciones para el 
cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión 
y uso de recursos de la entidad auditada. 
Fase IV 
•Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de 
gestión realizada, los auditores internos y en su ausencia los 
auditores internos que ejecutaron la auditoría 
Fase V 
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estimular la observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y 
objetivos programados. (Velastegui, pág. 21) 
 
Según el grupo de auditores interno de España ( 2013).-  El control interno es un 
proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la 
información y el cumplimiento. (España, 2013) 
 
La función del control interno es controlar y salvaguardar los bienes y recursos  de la 
institución  para en lo posterior  evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la 
seguridad de que todo marche de acuerdo a los objetivos planteados. 
 
Para evaluar el control interno se pueden aplicar los siguientes métodos: 
 Cuestionarios 
Consiste en diseñar a base de preguntas las cuales deben ser contestadas por los 
funcionarios y el personal responsable. 
 
 Flujograma 
Describe la estructura orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría. 
 Narrativa 
Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes. 
 Matrices 
Permite una mejor localización de debilidades de control interno. 
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2.2.10 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Según Velásquez (2013); “Es la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, 
que permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objetivo o 
fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas”. 
(pág. 17) 
Los indicadores de gestión son; economía, eficacia, eficiencia, equidad y ética. 
 
 Economía.-  
Son los instrumentos correctos a menos costo, o la adquisición de recursos idóneos en 
cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al  precio 
convenido. 
 
 Eficiencia.-  
Insumos que producen los mejores resultados con el menor costo o la utilización 
provechosa de los recursos, en otros términos, es la relación entre los recursos 
consumidos y la producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje 
comparando la relación insumo-producción con un estándar aceptable o norma. 
 La eficiencia es lograr que las normas de consumo y de trabajo sean correctas y que la 
producción y los servicios se ajusten a las mismas; que se aprovechen al máximo las 
capacidades instaladas; que se cumplan los parámetros técnicos - productivos, que 
garanticen la calidad. 
 
 Eficacia.- 
Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras palabras, es la relación entre 
los servicios o productos generados y los objetivos y metas programados; es decir, entre 
los resultados esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u otras 
actividades. 
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 Ecología.- 
Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos ambientales y su 
impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión institucional, de un 
proyecto, programa o actividad. 
 Ética.- 
Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y conducta 
individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus 
deberes, en su código de ética, en las leyes, en las normas constitucionales, legales y 
consuetudinarias vigentes en una sociedad. 
 
 Equidad.- 
Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo en cuenta el 
territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas cultural y económicamente 
deprimidas, y con absoluto respeto a las normas constitucionales y legales imperantes 
sobre el reparto de la carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 
subvenciones y transferencias públicas. 
 
2.2.11 Evidencia 
 
Según Cornejo (2013); La evidencia de la auditoría es imposible en cualquier trabajo de 
auditoría llegar a obtener la certeza absoluta, sin embargo, dentro de la formación de 
juicios de una persona, existe un grado de seguridad en el cual puede afirmar las cosas 
con plena confianza de que no está haciendo una afirmación audaz o arriesgada, aún 
cuando no tenga la certeza absoluta de ella. (pág. 27)(Cornejo 
, 2013, pág. 27) 
Según Franklin; “la evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 
durante el ejercicio del auditoría, por lo que constituye en elemento relevante para 
fundamentar los juicio y conclusiones que formula el auditor” (pág. 89) 
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La evidencia de la auditoría son todos los documentos de respaldo que se haya reunido 
durante las diferentes fases de la auditoría, lo cual  nos permite comprobar y justificar 
los hallazgos del informe final de auditoría. Se conocen cuatro tipos de evidencia: 
 Física, se presentan a través de notas, fotográficas, gráficos y muestras 
materiales. 
 Documental, es la presentación de documentos relacionados con el proceso de 
auditoría. 
 Testimonial, son declaraciones de una persona involucrada que da un testimonio 
de lo observado. 
 Analítica, es la aplicación de cálculos que terminar una situación en base a 
números.   
 
 
2.2.12 Hallazgos 
 
Según Velásquez (2012); Se refiere a cualquier situación relevante que se determina, 
por medio de la aplicación de los procedimientos de auditoría, debe ser estructurado de 
acuerdo con determinados atributos (criterio, condición, causa y efecto) y obviamente 
tiene que ser de interés para la organización auditada (pág. 29) 
Son  problemas que se haya examinado durante la auditoría, los cuales deben ser 
analizados, explicados y recomendados para que la entidad auditada pueda dar solución 
al hallazgo encontrado. Como está enunciado anteriormente presentan cuatro atributos y 
son:                               Ilustración: 4 Atributos de los hallazgos 
 
Elaborado por la Autora. 
Condición: Lo que 
es  
Criterio: Lo que 
debe ser 
Causa:  
Razónes  
Resultado: 
Variación entre el 
criterio y la 
condición 
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2.2.13 Informe 
 
Según Sotomayor (2008); “el informe de auditoría de gestión es esperado con interés 
por el auditado, de manera que no se debe escatimar esfuerzo, tiempo y dedicación 
para su elaboración, revisión, reproceso y presentación final”.  (pág. 138)  
 
Según Salvador & Francisco (2003); “el informe de auditoría  es el documento que 
labora el auditor para comunicar los resultados de su trabajo, y en particular su opinión 
y las recomendaciones que sugiere para que sean implantadas por la unidad auditada o 
por unidades superiores”. (pág. 368) 
 
 
El informe de la auditoría es el producto final de la auditoría y se convierte en un 
elemento esencial para la entidad auditada en vista que, en  este documento se sabrá las 
falencias  o éxitos que haya, y según  las conclusiones y recomendaciones que emita el 
auditor, se podrá dar solución, para un mejor desempeño,  dedicación y manejo de los 
recursos.  
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CAPÍTULO III  MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 
 
3.1.1 Hipótesis General 
 
 Una auditoría de gestión para evaluar la eficiencia y eficacia administrativa en la 
Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo, permitirá un adecuado 
desempeño de trabajo dentro de la entidad. 
 
 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
 
 La ejecución  de estrategias serán muy factibles para la institución porque se 
podrá cumplir con lo deseado y laborar mucho mejor en equipo. 
 
 Si se brinda información verídica acerca de la situación real de la entidad se 
podrá tener una mejor toma de decisiones. 
 
 
 Las capacitaciones serán muy factibles puesto que ello permitirá a todos los 
miembros de la institución un mejor desempeño laboral. 
 
3.2 VARIABLES 
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3.2.1 Variable Independiente 
 
 
Tabla  1  Variable Independiente 
Variable 
independiente 
Definición Dimensiones Indicadores 
Ítems para los 
indicadores 
Instrumentos 
Auditoría de gestión Proceso para examinar y  
evaluar las actividades 
realizadas en una  
entidad o sector 
determinado, con el fin 
de determinar su grado 
de eficiencia, eficacia  y 
economía 
Física  Desinterés de los 
miembros de la entidad 
en realizar una auditoría 
¿Existen atraso en los 
ingresos al sistema de 
las actividades 
realizadas 
actualmente? 
 
¿Qué beneficio traería 
consigo una auditoría 
de gestión?  
Entrevista  
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3.2.2 Variable dependiente  
Tabla  2 Variable dependiente 
Variable 
dependiente 1 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems para los 
indicadores 
Instrumentos 
Evaluar la eficiencia y 
eficacia 
administrativa 
Consiste en la medición de 
esfuerzos, capacidades, el uso 
adecuado de factores 
materiales y humanos, para 
alcanzar los objetivos 
Físico  Mejor organización y 
desarrollo 
administrativo 
¿Qué estrategias 
deberían abarcar para 
poder laborar en un 
ambiente armónico? 
Entrevista  
 
Tabla  3 Variable dependiente 2 
Variable 
Dependiente 2 
Definición Dimensiones Indicadores Ítems para los 
Indicadores 
Instrumentos 
Desenvolvimientos 
económico e 
infraestructura 
Toda entidad para llevar a 
cabo cualquier actividad en 
crecimiento necesita  de 
ingresos 
Físico  
Intelectual 
Se manejan con 
ingresos propios y del 
estado y se puede 
observar que no 
obtienen un adecuado 
lugar de trabajo 
¿Una auditoría  de 
gestión  conllevaría a 
surgir un mejor 
desarrollo tanto 
económico como 
administrativo? 
Entrevista  
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3.3  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
- Descriptiva.- La investigación descriptiva me permitió ir a conocer el entorno 
de la entidad auditada y a su vez el objetivo del problema sujeto al proceso de 
investigación e ir descubriendo la actividad real, el tiempo, espacio, personal, 
hechos, y otras relacionadas entre sí.  
 
- Explicativo.- Este tipo de investigación se trata de explicar los problemas y 
causa reales que mantiene la institución a fin de llegar a conclusiones y 
recomendaciones en beneficio de una mejora continua.  
 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
- Población.-  La federación cuenta con una población de 40 personas en el año 
2011 integrado por  los miembros del directorio, empleados, y presidentes de las 
ligas filiales y está  estructurada de la siguiente manera:    
Tabla  4 Matriz de población 
DETALLE NÚMERO 
Presidente 1 
Vicepresidente  1 
1er vocal principal 1 
2do vocal principal 1 
3er vocal principal 1 
1er vocal suplente  1 
2do vocal suplente 1 
3er vocal suplente 1 
Secretario 1 
Secretaria auxiliar  1 
Tesorero  1 
Contador  1 
Coordinador 1 
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Relacionador Publico 1 
Mensajero/Conserje 1 
Comisión Técnica 1 
Comisión de estímulos y sanciones 1 
Comisión de arbitraje  1 
Comisión especial  2 
Presidente Liga Jumandy 1 
Presidente Liga San Antonio 1 
Presidente Liga Ciudad de tena 1 
Presidente Liga Ongota 1 
Presidente Liga Awapungo 1 
Presidente Liga Chambira 1 
Presidente Liga San Juan de Muyuna 1 
Presidente Liga Puerto Napo 1 
Presidente Liga Puerto Misahualli 1 
Presidente Liga Pano 1 
Presidente Liga Talag 1 
Presidente Liga Shandia 1 
Presidente Liga Guayas 1 
Presidente  Liga Cotundo 1 
Presiente Liga Quijos 1 
Presidente Liga Chaco 1 
Presidente Liga Arosemena Tola  1 
Presidente Liga Borja 1 
Presidente Liga Papallacta 1 
Presidente Liga Nuevas Fuerzas Unidas 1 
TOTAL 40 
                    Fuente: FEDELBAN 
                 Elaborado por: La Autora 
 
- Muestra.- El total de personas en la Federación Provincial de liga Barriales y 
Parroquiales de Napo no representan una población muy extensa, aun así se le 
considera como el universo poblacional para la aplicación de encuestas. Pero se 
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les considerará solo a los involucrados fijos como son 5 empleados en el área 
administrativa-financiera.  
 
3.5  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
3.5.1. Métodos 
Método deductivo.- 
Se obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares, que se 
caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los 
hechos; el análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 
generalización a partir de los hechos; y la contrastación. 
Esta investigación se encuentra dentro de este método porque se observó 
directamente este problema que ha venido causando muchas falencias dentro de la 
entidad. 
 
 
3.5.2. Técnicas 
Las técnicas de investigación a utilizarse en el presente trabajo para la recopilación 
de información serán básicamente aquellas que nos permitan identificar, analizar y 
determinar  factores involucrados en el proceso investigativo y son los siguientes: 
Observación  
Se realiza esta técnica con la finalidad de conocer su funcionamiento, desarrollo 
administrativo y su organización dentro de la institución. 
 
Entrevista  
Se efectuará una entrevista al presidente y sus empleados,  para conocer sus 
opiniones, quejas e incertidumbres con respecto al desempeño laboral. 
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CAPÍTULO IV MARCO DE PROPOSITIVO 
 
4.1 TÍTULO  
 
"AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS 
BARRIALES Y PARROQUIALES DE  NAPO, PARA EVALUAR LA 
EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA, PERÍODO 2011." 
 
4.2 FASES DE LA AUDITORÍA 
 
Ilustración: 5 Fases de la Auditoria 
 
Elaborado por: La Autora
FPP Fase de Planificación Preliminar 
FPE Fase de Planificación  Específica 
FE Fase de Ejecución 
FCR Fase de Comunicación de  Resultados 
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4.2.1 FASE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
Tabla  5 Planificación Preliminar 
No. Procedimientos Ref. P/T Responsable Observaciones 
1 Realice la visita preliminar a las 
instalaciones de la Federación 
Provincial de Ligas  Barriales y 
Parroquiales de Napo. 
PP.01 GMAC 
Se presenta el 
informe en 
Anexo 1 la 
autorización  
2 Solicite información general de la  
Misión, visión, valores 
corporativos, principios, POA y 
FODA. 
PP.02 GMAC 
Entregaron de 
manera 
documental  
3 Solicite información sobre los 
servicios que oferta. 
PP.03 GMAC 
Entregaron los 
servicios en 
anexo 2 el 
cronograma de 
campeonatos. 
4 Solicite el organigrama, manual de 
funciones, nómina de funcionarios 
y remuneraciones. 
PP.04 GMAC 
 
5 Solicite el presupuesto institucional 
del período 2011 
PP.05 GMAC 
 
6 Realice una entrevista preliminar al 
Presidente de la entidad. 
PP.06 GMAC 
 
7 Determine el FODA del auditor. PP.07 GMAC  
8 
Evalué de control interno de 
FEDELBAN 
PP.08 GMAC 
 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
FPP.1 
1/2 
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No. Procedimientos Ref. P/T Responsable Observaciones 
9 Determine los componentes de 
auditoría. 
PP.09 GMAC 
 
10 Emitir el informe de planificación 
preliminar. 
PP.10 GMAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GA Fecha:  04/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
FPP.01 
2/2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PP.01 
1/1 
 
INFORME DE VISITA PRILIMINAR 
Una vez aprobada el oficio para el trabajo investigativo el día lunes 11 de febrero de 
2014,   se visitó las instalaciones  de la Federación Provincial de Ligas Barriales y 
Parroquiales de Napo FEDELBAN. 
1.- La institución se encuentra ubicado en las calles Sucre y Rocafuerte bajo los 
graderíos del coliseo Federativo de Napo, al ingresar a la entidad se presentó el 
Contador Lic. Abelino Chongo, quien me guío por las  dos oficinas que tiene la 
institución, en la  primera oficina se encuentra la sección de secretaría ocupada por la 
Teca. Verónica Aguinda,  quien mantiene un espacio  pequeño para  su labor diaria, 
detrás de su escritorio  están los archivos y a un lado su computador y teléfono, además 
cumple con la función del servicio al usuarios sean dirigentes y visitantes de las ligas 
filiales.  La sección de Contabilidad está a un costado de secretaría al igual mantiene sus 
archivos en orden,  documentos sumillados previo al pago, su escritorio y computador. 
La oficina del presidente Lic. Wilson Díaz Cerda, cuentas con un pequeño escritorio, su 
computador, un pódium imprevisto como archivador y encima está una grabadora para 
armonizar el espacio de trabajo. 
Se cuenta con un espacio para el conserje Sr. Patricio Cerda, tiene  un computador 
viejito, una mesa grande improvisada como su escritorio y en él archivos por doquier en 
vista que  no  hay gavetas de archivadores,  y al fondo   esta segunda oficina se observa  
una mesa grande improvisada para las sesiones del directorio y asambleas generales. 
Estas oficinas no son óptimas para laborar, en vista que carece de espacio, y por las 
tardes cuando esta soleado  es imposible trabajar por la calor que se acumula. 
 
 
Elaborado por: GA Fecha:  17/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PP.02 
1/5 
 
Elaborado por: GA Fecha:  17/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
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Elaborado por: GA Fecha:  17/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
PP.02 
2/5 
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Elaborado por: GA Fecha:  17/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
PP.02 
3/5 
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POA 
Elaborado por: GA Fecha:  17/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
PP.02 
4/5 
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Elaborado por: GA Fecha:  17/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
PP.02 
5/5 
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Se realizan campeonatos internos de las ligas, se define una selección para participar en 
el interligas, posteriormente pasan a las intercantonales  y finalmente al campeonato 
nacional. 
 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PP.06 
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ENTREVISTA PRELIMINAR CON EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
 
1. ¿Desde qué año inician las labores de la federación y cuántas ligas filiales 
tiene? 
La federación se forma de acuerdo a un grupo de dirigentes y deportistas encabezados 
por el Prof. Jacinto Vi ñachi, en  el cual  el año 1990 se consolida el deporte barrial-
recreativo en el año 2000 logrando el objetivo de ser reconocidos jurídicamente por el 
Consejo Nacional de Deportes - SENADER, hoy Ministerio del Deporte.  
 Mis labores como presidente de la federación inician desde el año 2008 hasta la 
presente fecha, luego de haber sido reelegido en el año 2011, y las ligas pertenecientes a 
la entidad son 25 ligas filiales y de las cuales  jurídicas son 17 ligas. 
  
2. ¿Cuál es la legislación aplicable a la federación? 
 La ley de Cultura Física Deporte y Recreación y su respectivo reglamento. 
  
 El estatuto de la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Ecuador -  
FEDENALIGAS  y sus reglamentos. 
 
3. ¿Cuáles son los tipos de servicios que presta y de qué manera? 
Como es una entidad deportiva que incentiva al deporte recreativo de los barrios, 
parroquias y comunidades de la Provincia de Napo, en las disciplinas de Fútbol Sub 12, 
Femenino, Sénior (masculino) y Post 40 (masculino), Básquet masculino y femenino, 
Ecua vóley masculino,  Ajedrez sub 11 masculino y femenino, Futbol sala masculino y 
femenino sub 18, y  Atletismo  sub 11 masculino y femenino. 
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4. ¿Cuál es la misión y visión institucional? 
La institución no cuenta con un reglamento interno ni plan estratégico en el  que conste 
la misión y visión por lo que podríamos definir:  
Misión.-  La Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo, 
FEDELBAN, es una institución deportiva de derecho privado con objetivos sociales, sin 
fines de lucro, que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, cuya 
finalidad es fomentar el deporte barrial y parroquial recreativo en  los ciudadanos  del 
cantón Tena  y  la provincia de Napo. 
Visión.- Masificar el deporte recreativo en todos los miembros de la comunidad tanto 
en género, edad, grupos de atención prioritaria y condición socio económico, con el 
objetivo de que en cinco años se pueda obtener deportistas que representen a Napo a 
nivel provincial, nacional e internacional. 
 
5. ¿Se ha socializado la misión y visión institucional? 
No se ha podido socializar  en vista que no hay presupuesto para realizar un plan 
estratégico donde consten la misión, visión, objetivos, y demás políticas.  
 
6. ¿Cuenta la institución con objetivos enfocados a lograr la visión definida? 
De acuerdo al Estatuto de Fedelban según Acuerdo Ministerial N° 570 del Misterio de 
Educación y Cultura el objetivo principal es la recreación de todos los miembros de la 
comunidad a través de la práctica del deporte recreativo y las actividades físicas lúdicas 
debiendo ser estas equitativas  e incluyentes, tanto en género, edad, grupos de atención 
prioritaria y condición socioeconómica; eliminado de su práctica todo tipo de 
discriminación  
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7. ¿Se cuenta con el POA institucional? 
Se ha realizado el POA para el año 2011, pero no se cumple con la entidad rectora que 
es FEDENALIGAS en vista que no se procedió con la matriz correspondiente. 
 
8. ¿Se cumple con el POA definido para el período? 
Se trabaja con un presupuesto de ingresos y gastos previstos para el año 2011. 
 
9. ¿Cuenta con un organigrama estructural, manual de funciones y nómina 
del período de los funcionarios que laboran en la federación? 
Si contamos con el organigrama estructural de la entidad él mismo que se  encuentra 
definida en el estatuto de la FEDELBAN según Acuerdo Ministerial N°570  del 2 de 
agosto de 2000. 
El manual de funciones lo extenderá la secretaria de la institución en un documento de 
acuerdo a su pedido. 
Los funcionarios que laboraban durante el período 2011 son:  
Lic. Aurelio Wilson Díaz como presidente con comisiones – designación por 
elecciones. 
Lic. Abelino  Martín Chongo Salazar como Contador sueldo fijo. 
Prof. Galo Calapucha como tesorero con comisiones – designación por elecciones. 
Teca. Verónica Lourdes Aguinda Tapuy  como Secretaria con sueldo fijo. 
Sr. Benjamín Patricio Cerda Chimbo como Conserje – Mensajero con sueldo fijo. 
  
10. ¿Se cuenta con un reglamento interno para regular las labores del 
personal? 
No se cuenta con el reglamento interno 
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11. ¿Se cuenta con contratos legalizados de trabajo? 
Los funcionarios indicados en el inciso 9 son los únicos legalizados  a  partir  del 2003. 
 
12. ¿Se cuenta con avisos de entrada y salida del personal en el IESS? 
Si se cuenta con esos aspectos lo cual está encargado en Contador de la entidad. 
 
13. ¿Se planificó un presupuesto anual institucional? 
Si se planificó para poder seguir con sus funciones 
 
14. ¿Se ha ejecutado el presupuesto en base a los parámetros del presupuesto? 
Si de acuerdo a las actividades y requerimientos de la institución  
 
15. ¿La institución posee un FODA? 
Se realizó un análisis FODA en el período del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
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ANÁLISIS INTERNO 
Tabla  6 Análisis Interno 
No. Detalle Ponderación Calificación  Resultados 
1 Se cuenta con una planificación 
estrategia actualizada 
0,12 2 0,24 
2 Se cuenta con un Plan Operativo 
Anual 
0,12 3 0,36 
3 Se ha planteado objetivos que 
permitan alcanzar la visión 
institucional. 
0,08 2 0,16 
4 Organigrama estructural actualizado 0,08 4 0,32 
5 Manual de funciones socializado 0,08 3 0,24 
6 Reglamento interno que regula las 
actividades de la federación 
0,08 2 0,16 
7 Se cuenta con una base legal que 
regula sus actividades 
0,12 3 0,36 
8 Se cuenta con un presupuesto 
planificado y ejecutado acorde al POA 
0,12 3 0,36 
9 Cuenta con una infraestructura 
adecuada 
0,08 2 0,16 
10 Talento humano capacitado. 0,12 2 0,24 
TOTAL 1  2,60 
 
0,01                        
1 
1,01                        
2 
2.01                       3 3,01                 4 
Debilidad critica Debilidad 
controlable 
Fortaleza menor Fortaleza de éxito 
2,60 
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ANÁLISIS EXTERNO 
Tabla  7 Análisis Externo 
No. Detalle Ponderación Calificación  Resultados 
1 Se cuenta con legislación nacional 
que regulan las actividades de la 
federación 
0,12 3,5 0,42 
2 Apoyo del gobierno central en la 
realización de las actividades 
deportivas 
0,12 3,5 0,42 
3 Entorno político que permite el 
desarrollo de las actividades de la 
federación. 
0,10 3,5 0,35 
4 Centros deportivos de alto 
rendimiento. 
0,10 2 0,20 
5 Nuevas tendencias en el 
entrenamiento de deportistas de 
elite.  
0,12 2 0,24 
6 Resultados de la participación en 
los campeonatos nacionales. 
0,08 2 0,16 
7 Imagen institucional 0,10 3 0,30 
8 Convenios institucionales con los 
GADS 
0,10 3 0,30 
9 Aplicación de reglamentos 
deportivos de regulación nacional 
0,08 3 0,24 
10 Participaciones internacionales en 
campeonatos. 
0,08 1 0,08 
TOTAL 1  2,71 
 
0,01                        
1 
1,01                        
2 
2.01                       3 3,01                 4 
Amenaza critica Amenaza 
controlable 
Oportunidad 
menor 
Oportunidad de 
éxito 
2,71 
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Tabla  8  Foda 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
F1 Se cuenta con un POA para realizar 
sus actividades anuales. 
O1 Cuenta con una legislación actual y 
acorde a los requerimientos del sector. 
F2 Poseen una estructura orgánica 
actualizada. 
O2 Apoyo del gobierno central a las 
actividades deportivas situándola como 
política Estado. 
F3 Cuentan con contratos de trabajo 
donde se encuentra las  funciones 
actualizado y socializado 
O3 Firma de convenios con GADS 
dispuestos apoyar las actividades de la 
Federación 
F4 Poseen un presupuesto planificado 
y ejecutado acorde a los preceptos 
que lo crearon. 
O4 La imagen institucional es reconocida 
por la ciudadanía. 
F5 La base legal es actualizada y 
socializada para su aplicación.  
O5 Se aplican las regulaciones emitidas 
para los campeonatos nacionales de 
manera satisfactoria. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
D1 La planificación estratégica no 
presenta la realidad de la 
institución. 
A1 No tiene acceso a los centros de alto 
rendimiento deportivo a nivel nacional. 
D2 Los objetivos institucionales no 
dirigen al cumplimiento de la 
visión. 
A2 No se aplican las nuevas técnicas de 
entrenamiento para deportistas de alto 
rendimiento. 
D3 No cuentan con un reglamento para 
su funcionamiento laboral. 
A3 Los resultados en los campeonatos 
para ser reconocidos a nivel nacional. 
D4 La infraestructura no cumple con 
las condiciones para realizar las 
labores cotidianas. 
A4 La no participación en torneos 
internacionales. 
D5 Su Talento humano no está 
capacitado. 
A5 Los cambios políticos que se han 
venido dando a nivel nacional en el 
campo deportivo. 
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ANÁLISIS  
 
Una vez realizada el FODA a la institución se ha destacado que cuentan con un POA,  
un manual de funciones actualizado y socializado para su debida aplicación. 
Elaborado por: GA Fecha:  20/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES 
Y PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PP.08 
 
1/6 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FEDELBAN 
Tabla  9 Ambiente de Control 
No. AMBIENTE DE CONTROL PT SI NO N/A  CT OBSERVACIONES 
1 
¿Los empleados comprenden que comportamiento es 
aceptado, y saben qué hacer cuando se enfrentan a uno 
de ellos? 
1 X     1   
2 
¿Los empleados sienten cierta presión para hacer lo 
correcto y  tomar decisiones rápidas? 
1 X     1   
3 
¿Las acciones disciplinarias son tomadas  como un 
resultado de las  violaciones y  comunicadas 
extensamente en la entidad? 
1 X     1   
4 
¿La entidad ha determinado una adecuada 
prolongación de los conocimientos y habilidades 
necesarias para desempeñar trabajos particulares? 
1   X   0   
5 ¿Ha habido rotación  del personal? 1   X   0 
No ha habido incremento de  personal y 
cada quien se dedica a su trabajo 
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6 
¿La  función de contabilidad es vista como un grupo 
necesario para ejercitar el control sobre varias 
actividades  de la entidad? 
1 X     1   
7 
¿EL personal que labora en la entidad tiene el 
conocimiento requerido, la  experiencia y el 
entrenamiento para cumplir con sus obligaciones? 
1 X     1 
Porque cada personal se dedica a su 
profesión, conocimientos o experiencias 
adquiridas 
8 
¿La  entidad tiene un adecuado manejo en números y 
experiencia para llevar a cabo su misión? 
1 X     1   
9 
¿Se aplican las políticas  y los procedimientos para la 
vinculación, promoción  y compensación de 
empleados? 
1   X   0 
Porque no tienen el plan estratégico 
donde conste las políticas  de la entidad 
10 
¿Los empleados entienden que un procedimiento 
inefectivo puede traer consecuencias irremediables? 
1 X     1 Se basa  en el  código de trabajo 
TOTALES 10 7 3   7 
 
 
Grafico  1 Ambiente de Control 
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El nivel de confianza es del 70%, y el nivel de riesgo es del 30%.                        
                    
                  
                  
     
                    
 
   
     
                        
                                         
                     
 
 
 
 
 
 Elaborado por: GA Fecha:  25/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
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Tabla  10 Actividades de Control 
 
No. ACTIVIDADES DE CONTROL PT SI NO N/A  CT OBSERVACIONES 
1 
¿Cuentan con valores éticos que regulen el comportamiento del 
personal de la Federación? 
1     X 0 
No cuentan con ningún 
reglamento 
2 
¿Son apropiadas y oportunas las acciones tomadas de la información 
que requieran ser seguidas? 
1 X     1   
3 ¿Existe un buen ambiente laboral entre los compañeros de trabajo?  1 
 
X 
 
0 
 
4 ¿Las funciones y delegaciones se delegan por escrito? 1 X 
  
1   
5 ¿Se ha dado de baja a los activos fijos cuya vida útil se ha cumplido? 1   X   0   
6 
¿Existe un control del manejo de suministros y materiales que 
ingresan al inventario? 
1 X     1   
TOTALES 6 1 3 1 3   
 
 
 
 
Grafico  2 Actividades de Control 
El nivel de confianza de 50% y el nivel de riesgo es del 50% se dividen en partes iguales 
PP.08 
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Tabla  11 Valores de Riesgos 
No. VALORES DE RIESGOS PT SI NO N/A CT OBSERVACIONES 
1 ¿La entidad ha establecido los objetivos globales? 1     X 0 
No tienen  la planificación estratégica,  
pero  el objetivo general  constan en el 
Estatuto Reformado de la entidad 
2 
¿Los planes y presupuestos son detallados para cada  
nivel o actividad? 
1 X     1   
3 
¿La entidad ha identificado los recursos necesarios 
para lograr los objetivos? 
1   X   0 
En vista que no  tienen un reglamento 
interno que regule  
4 
¿La reasignación de empleados o la reducción es  
analizada por su efecto potencial en las operaciones? 
1     X 0 
Porque laboran solo 3 personas con 
sueldo fijo 
5 
¿El personal está  de acuerdo con las reglas y 
políticas? 
1 X     1 
Reglas y políticas de acuerdo a su 
trabajo encomendado 
    5 2 1 2 2   
 
Grafico  3 Valores Riesgos  
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El nivel de confianza es del 40% y el nivel de riesgo del 60%. 
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Tabla  12 Información y Comunicación 
No. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PT SI NO N/A CT OBSERVACIONES 
1 
¿La información generada internamente puede ser 
crítica para el logro de los objetivos que se planteó en 
la entidad? 
1 
 
X 
 
0 Reglamento reformado 
2 
¿La información está disponible en el momento 
requerido  por la  máxima autoridad?  
1 X 
  
1   
3 
¿La información tecnológica ha sido desarrollada e 
involucrada con las estrategias propuestas? 
1 X 
  
1  Mediante el uso de la página web 
4 
¿La comunicación es inherente en el procesamiento 
de la información a los dirigentes? 
1 X 
  
1   
5 
¿Los empleados  conocen los objetivos de su propia 
actividad y cómo sus deberes y obligaciones 
contribuyen al logro de los objetivos? 
1 X 
  
1   
6 
¿Los empleados actualmente utilizan los medios de 
comunicación? 
1 X 
  
1   
   TOTALES 6 6 0 0 5   
PP.08 
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             Grafico  4 Información y Comunicación 
El nivel de confianza es del 83% y el nivel de riesgo es del  17% 
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Tabla  13 Monitoreo 
No. MONITOREO PT SI NO N/A CT OBSERVACIONES 
1 
¿Existen comparaciones periódicas de las cantidades 
registradas por el sistema de información contable 
con los activos físicos? 
1 
 
x 
 
0   
2 
¿Las medidas de seguridad con los activos de la 
entidad son confiables?  
1 
 
x 
 
0   
3 
¿El conteo de mercancía es igual a los registros 
existentes? 
1 X 
  
1   
    3 0 3 0 1   
 
Grafico  5 Monitoreo 
 
El nivel de confianza es del de 33% y el nivel de riesgo es de 67% 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
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Tabla  14 Evaluación del sistema de control interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. 
 
COMPONENTES PT CP NC NR 
1 AMBIENTE DE CONTROL 10 7 70% 30% 
2 VALORES DE RIESGOS 5 2 40% 60% 
3 ACTIVIDADES DE CONTROL 6 3 50% 50% 
4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 6 5 83% 17% 
5 MONITOREO 3 1 33% 67% 
 
TOTAL 30 18 60% 40% 
Elaborado por: GA Fecha:  28/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
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INFORME PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
La Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo, es una entidad de 
derecho privado encargado de  brindar  servicios relacionados con el deporte recreativo 
barrial y parroquial  en  la provincia de Napo, institución que no ha sido objeto de 
ningún proceso de auditoría.  
 
Adicionalmente se pondrán  en práctica los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de estudio impartidas por parte de  los tutores y según  la malla curricular de la 
licenciatura en contabilidad y auditoría. 
 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
Realizar una Auditoría de Gestión a la Federación Provincial  de ligas Barriales y 
Parroquiales de Napo, que definirán de los niveles de eficiencia y eficacia 
administrativa en el  periodo 2011, para determinar las recomendaciones que fomenten 
la mejora continua de la institución. 
 
ALCANCE DEL EXAMEN 
Definirán los niveles de eficiencia y eficacia administrativa en el período 2011. 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU BASE LEGAL 
Tabla  15 Conocimiento de la Entidad  y su base  Legal 
Razón social 
Federación Provincial  de ligas Barriales 
y Parroquiales de Napo 
Representante 
legal 
Lic. Aurelio Wilson Díaz Cerda 
Fecha de creación  02 de agosto del 2000 
RUC 1591702463001 
POA 2011 62.441,94 dólares 
Provincia Napo 
Cantón Tena 
Dirección  
Barrio central, bajo los graderíos del 
Coliseo Federativo 
Teléfono 062887545 
Actividad  
Masificar el deporte tanto barrial como 
parroquial en la Provincia de Napo 
 
PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 
 MINISTERIO DEL DEPORTE, entidad matriz encargada de verificar,  
organizar y fomentar el deporte en los ciudadanos del país. 
 
 SERVICIO DE RENTAS INTERNA, entidad autónoma encargada de la 
recaudación tributos internos dentro de la normativa que aplica tenemos la Ley 
de régimen tributario interno y el reglamento de comprobantes de ventas, 
retenciones y documentos complementarios. 
 
 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, organismo de control que se 
encarga de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en el ámbito 
laboral, basa su accionar en el Código de trabajo presenta los preceptos que 
regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 
diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
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 ESTATUTO REFORMADO DE LA FEDELBAN, documento en el cual 
describe el objetivo de la institución, funciones, obligaciones y deberes que 
deben cumplir los directivos, empleados y dirigentes.  
 
ÁREAS DE TRABAJO  
 Presidente, encargado de dirigir la entidad, Sumilla los documentos ingresados, 
realizar gestiones en bienestar del deporte. 
 Contador/Tesorero  encargado  de todo lo que respecta a la contabilidad de la 
Fedelban.   
 Secretaría,  encargada del servicio al cliente, talento humano, secretaria del 
directorio de Fedelban, redacción e ingresos de documentos. 
 Conserje/Mensajero, encargado de la limpieza de la oficina, trabajos 
concernientes a los eventos deportivos, entrega de documentos a los dirigentes 
deportivos. 
 
FUENTES DE INGRESOS  
Sus ingresos provienen de parte del ministerio de deportes y en el año 2011, percibieron 
la cantidad de $52.441,91 dólares.  
 
MISIÓN 
“La Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo, FEDELBAN, es 
una institución deportiva de derecho privado con objetivos sociales, sin fines de lucro, 
que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, cuya finalidad es fomentar 
el deporte barrial y parroquial recreativo en  los ciudadanos  del cantón Tena  y  la 
provincia de Napo.” 
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VISIÓN 
“Masificar el deporte recreativo en todos los miembros de la comunidad tanto en 
género, edad, grupos de atención prioritaria y condición socio económico, con el 
objetivo de que en cinco años se pueda obtener deportistas que representen a Napo a 
nivel provincial, nacional e internacional.” 
 
OBJETIVOS 
 Definir el marco teórico con el cual se sustentará la ejecución de la propuesta, 
basándose en criterios de varios autores con publicaciones actuales y acordes al 
tema. 
 Determinar la metodología a ser empleada en el desarrollo de la tesis, definiendo 
los tipos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 
 Aplicar las fases de auditoría sustentadas en el marco teórico y el desarrollo de 
los procedimientos de auditoría. 
 
SERVICIOS 
La entidad auditada brinda los servicios enfocados al deporte  recreativo como son: 
 Futbol sub 12, femenino, sénior, masculino(post 40)  
 Básquet masculino-femenino 
 Ecuavóley masculino 
 Ajedrez abierto 
 Futbol sala masculino- femenino 
 Atletismo abierto 
 Atletismo abierto 
 Tenis de mesa masculino post 40 
 
PUNTOS DE INTERES PARA EL EXAMEN 
 No se cuenta con la planificación estratégica. 
PP.10 
4/5 
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 No cuenta con una organización estructural. 
 El manual de funciones no representa el perfil del empleado. 
 No se han aplicado evaluaciones periódicas a los procedimientos de control. 
 No poseen acciones correctivas para minimizar las deficiencias 
 No se han aplicado indicadores de desempeño a ninguna área. 
 
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 
Tabla  16 Evolución de estructura del control interno 
No. Componentes PT CT 
1 Ambiente de control 10 5 
2 Evaluación del riesgo 5 3 
3 Actividades de control 4 2 
4 Información y comunicación 4 3 
5 Monitoreo 4 1 
 
Total                                                                          ∑ 27 14 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A EXAMINAR 
EN LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 
Una vez revisada la información general de la Federación se determinó y el alcance del 
examen se definirá como componentes de la auditoría los siguientes: 
 Proyectos deportivos 
 Personal 
 Administración 
Atentamente; 
 
Sra. Greys Aguinda 
  AUDITORA  Elaborado por: GA Fecha:  28/02/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
PP.10 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
FPE 
1/1 
 
4.2.2 FASE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
Tabla  17 Planificación  especifica 
 
     
 
No. Procedimientos Ref. P/T Responsabilidad Observaciones. 
1 Realizar la evaluación del 
sistema de control interno 
de los componentes de 
auditoría 
PE.01 GMAC 
 
2 Determinar los niveles de 
confianza y riesgo global de 
la auditoría. 
PE.02 GMAC 
 
3 Elaborar la matriz de riesgo. PE.03 GMAC  
4 Emitir el memorándum de 
la planificación especifica. 
PE.04 GMAC 
 
Elaborado por: GA Fecha:  03/03/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 
LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PE.01 
1/3 
Tabla  18 Proyectos Deportivos 
No. PROYECTOS DEPORTIVOS PT Si No N/A CT   
1 
¿La Federación es la encargada de organizar los campeonatos previos 
a los torneos nacionales  de ligas barriales y parroquiales? 
1 X   1 
 
2 
¿Cuenta con un reglamento que regula la realización de los 
campeonatos? 
1 X   1 
Según el reglamento de 
competencias 
3 ¿Se realizan las actividades en base a un cronograma? 1 X   1   
4 ¿Se realizan campeonatos internos dentro de cada liga filial? 1 X   1   
5 ¿Cuentan con mecanismos para resolver los conflictos internos? 1 X   1 
Según el reglamento de 
disciplina 
6 
¿Existe controles para evitar que jugadores de otras ligas postulen en 
un nuevo campeonato? 
1 X   1   
7 
¿Cuenta con un organismo de control que vigile el correcto 
desempeño de las actividades propias de un campeonato? 
1 X   1   
8 
¿Los participantes  a los diferentes torneos son invitados de manera 
oportuna? 
1  X  0   
 
TOTALES 8    7  
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Grafico  6 Proyectos Deportivos 
  
El nivel de confianza es del 87,50% y el nivel de riesgo es del 12,50% 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS 
BARRIALES Y PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PE.01 
2/3 
 
Tabla  19 Personal 
No PERSONAL PT SI NO N/A CT OBSERVACIONES 
1 
¿Cuenta con proceso definido de reclutamiento y selección 
del personal? 
1  X  0   
2 
¿Cuentan con una persona responsable de la selección del 
personal? 
1  X  0   
3 
¿El personal que labora fue asignado mediante un 
reclutamiento y selección de puesto? 
1  X  0   
4 
¿Dicho personal cuentan con contratos de trabajo 
legalizado? 
1 X   1 
Desde el año 2003-2008 trabajaban con 
contratos y de ahí son empleados fijos 
5 
¿Se mantiene un archivo con los documentos y otras actas 
administrativos de cada funcionario? 
1 X   1   
6 
¿El personal cumple con las funciones a ellos encomendadas 
de manera permanente? 
1 X   1   
7 ¿Se han realizado evaluaciones del desempeño del personal? 1  X  0   
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El nivel de confianza es de 57,14% y el nivel de riesgo es de 42,86% 
 
8 ¿Cuenta con un organigrama estructural actualizado? 1  X  0   
9 ¿La institución posee un manual de funciones? 1 X   1   
10 ¿Posee un reglamento interno de trabajo? 1  X  0   
11 
¿Las remuneraciones del personal  son de acuerdo  a la 
escala de  profesión? 
1 X    1   
12 
¿Los pagos son realizados en el tiempo determinado en el 
contrato y por los valores acordados? 
1 X    1   
13 ¿Existe evidencia del pago de remuneraciones? 1 X    1 Rol de pagos del mes de julio 2011 
14 ¿Se cumplen con el pago de los beneficios de ley? 1 X    1 Planillas del mes de julio 2011 
 TOTALES 14    8  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS 
BARRIALES Y PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PE.01 
3/3 
Tabla  20 Administración 
 No.  ADMINISTRACIÓN PT SI NO N/A CT OBSERVACIONES 
1 ¿Cuenta con una planificación estratégica? 1   0   0   
2 ¿Cuenta con un POA? 1 1     1   
3 
¿Dicho POA ha sido socializado a los 
miembros del directorio? 
1   0   0 
Lo realiza el contador previa revisión 
del presidente 
4 ¿El POA fue aprobado por el directorio? 1     0 0   
5 
¿Se han aplicado los indicadores de 
gestión definidos en el POA? 
1   0   0   
6 
¿Se ha definido el presupuesto para la 
realización de actividades contempladas 
en el POA? 
1 1     1   
7 
¿Conocen las normativas aplicables a la 
institución? 
1 1     1   
8 
¿Cuentan con documentos que evidencien 
la gestión de las autoridades? 
1 1     1 Informe mensual del presidente 
TOTALES 8 
   
4 
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El nivel de confianza es del 50% igual al nivel de riesgos del 50% 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PE.02 
1/1 
 
Tabla  21 Componentes 
No. COMPONENTES PT CT NC NR 
1 Proyectos deportivos 8 7 87,50% 12,50% 
2 Personal 14 8 57,14% 42,86% 
3 Administración  8 4 50,00% 50,00% 
Total  30 19 63.33% 36.67% 
 
 
Interpretación:  
 
De los componentes tomados para la auditoría se ha determinado un nivel de confianza 
de 63.33% y un nivel de  riesgo de 36.67%, se hace necesario la aplicación de 
procedimientos de cumplimiento y sustantivo.  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PE.03 
1/1 
 
 
Tabla  22 Nivel de Riesgos 
PROYECTOS 
DEPORTIVOS 
Nivel de riesgo: 
12,50% 
Verificar el cumplimiento de los 
reglamentos en la planificación de 
campeonato. 
Verificar la existencia de registros de 
control de las ligas. 
PERSONAL 
Nivel de riesgo: 
42,86% 
Realizar una constatación documental 
de los contratos de trabajo del 
personal. 
Verificar la documentación que avale 
los actos administrativos. 
Comprobar el cumplimiento de las 
funciones del personal. 
ADMINISTRACIÓN Nivel de riesgo: 50% 
Comprobar el proceso de pago de   
remuneraciones. 
Aplicar indicadores de gestión al POA 
y presupuesto 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
PE.04 
1/4 
Tabla  23 Plan de Auditoría 
PLAN DE AUDITORÍA 
Entidad: Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo 
“FEDELBAN” 
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Período: 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 
Preparado por: GMAC Fecha: 04/02/2014 
Revisado por: GMAC Fecha: 09/08/2014 
1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 
Informe de la auditoría, conclusiones y recomendaciones, basados en el componente 
proyectos deportivos,  personal y administración.  
2. FECHAS DE INTERVENCIÓN FECHAS ESTIMADAS 
Planificación de auditoría                                                            25/03/2014 
Trabajo de campo 
Inicio: 17/02/2014 
Final:  09/05/2014 
Emisión del informe final de auditoría             05/05/2014 
3. EQUIPO DE AUDITORÍA 
Auditora Greys Aguinda 
4. TIEMPO PRESUPUESTADO 
FASE I: Diagnóstico preliminar 
FASEII: Planificación específica 
FASE III: Ejecución 
FASE IV: Comunicación de resultados 
10 días laborables 
15 días laborables 
25 días laborables 
10 días laborables 
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TOTAL 60 días laborables 
5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 
5.1.PRESUPUESTO 
Movilización 
Copias 
Suministros 
Resmas de papel bond 
Anillados 
Computadoras 
Impresiones 
Flash memory 
Imprevistos 
TOTAL 
250,00 
80,00 
25,00 
12,00 
20,00 
15,00 
100,00 
15,00 
50,00 
567,00 
6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
6.1.Enfoque a: 
La auditoría  de Gestión en la Federación Provincial de Ligas Barriales y 
Parroquiales de Napo, tiene como finalidad evaluar el desempeño de 
eficiencia y eficacia administrativa. 
6.2.Objetivos de la auditoría 
Objetivo General 
Realizar una Auditoría de Gestión a la Federación Provincial  de ligas 
Barriales y Parroquiales de Napo, que definirán de los niveles de eficiencia y 
eficacia administrativa en periodo 2011, para determinar las 
recomendaciones que fomentan la mejora continua de la institución. 
6.3.Alcance 
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Se realizará a la Federación Provincial  de ligas Barriales y Parroquiales de 
Napo, al componente de desempeño de eficiencia y eficacia durante el 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011. 
6.4.Trabajo a realizar por la auditora en las fases de auditoría 
AUDITORA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DÍAS 
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
 
 
 
GMAC 
 Entrevista con el presidente de la entidad para 
verificar si puedo realizar la auditoría 
 Ingresar el oficio para la aprobación de la 
auditoría 
 Notificación del inicio del trabajo de auditoría 
 Visita preliminar a la FEDELBAN 
 Entrevista con el presidente (representante 
legal) 
 Conocimiento de la organización  y estructura 
de la FEDELBAN 
 Determinación del componente que será sujeto 
a la auditoría 
 Emisión del informe de la planificación 
preliminar 
 
 
 
 
 
 
10 
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
GMAC 
 Aplicación  de los cuestionarios de control 
interno a los componentes y funcionarios de la 
FEDELBAN 
 Determinar los niveles de riesgos y confianza 
 Elaboración de la matriz de riesgo 
 Redacción del Plan de Auditoría 
 
 
15 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
GMAC 
 Verificar el cumplimiento de los reglamentos 
en la planificación de campeonato. 
 Verificar la existencia de registros de control 
 
25 
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de las ligas. 
 Realizar la constatación documental de los 
contratos de trabajo del personal. 
 Verificar la documentación que avale los 
actos administrativos. 
 Comprobar el cumplimiento de las funciones 
del personal. 
 Comprobar el proceso de pago de   
remuneraciones. 
 Aplicar indicadores de gestión al POA y 
presupuesto. 
 Redactar los hallazgos de la auditoría. 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
GMAC 
 Notificación de la terminación del proceso de 
auditoría 
 Emisión del informe final de auditoría con las 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 
10 
TOTAL 60 
Atentamente, 
 
Sra. Greys Aguinda 
AUDITORA 
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4.2.3 FASE DE EJECUCIÓN 
 
Tabla  24  Procedimiento 
No. Procedimiento Ref. PT Responsable Observación 
1 Verificar el cumplimiento de 
los reglamentos en la 
planificación de campeonato. 
E.01 GMAC  
2 Verificar la existencia de 
registros de control de las ligas. 
E.02 GMAC  
3 Realizar una constatación 
documental de los contratos de 
trabajo del personal. 
E.03 GMAC  
4 Verificar la documentación que 
avale los actos administrativos. 
E.04 GMAC  
5 Comprobar el cumplimiento de 
las funciones del personal. 
E.05 GMAC  
6 Comprobar el proceso de pago 
de   remuneraciones. 
E.06 GMAC  
7 Aplicar indicadores de gestión 
al POA y presupuesto. 
E.07 GMAC  
8 Redactar los hallazgos de 
auditoría. 
E.08 GMAC  
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Tabla  25 Disciplina Básquet 
N° CANTON LIGA DISCIPLINA 
1 TENA 
Ciudad de 
Tena 
Campeonato de Intercantonal de Básquet 
    Pano Campeonato de Intercantonal de Básquet 
    Jumandy Campeonato de Intercantonal de Básquet 
    Misahualli Campeonato de Intercantonal de Básquet 
2 ARCHIDONA Cotundo Campeonato de Intercantonal de Básquet 
3 A. TOLA A. Tola Campeonato de Intercantonal de Básquet 
 
Tabla  26 Disciplina Futbol 
N° CANTON LIGA/CLUB DISCIPLINA 
1 TENA Amazonas Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
    Independiente Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
    Florida Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
    Los Ángeles Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
2 ARCHIDONA Susu Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
    Cruzeiro Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
3 A. TOLA 
Nueva 
Esperanza 
Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
    Tierra Canela Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
4 CHACO Osayacu Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
    
Cruzeiro 
Oriental 
Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
5 QUIJOS 
Vasco de 
gama 
Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
    Independiente Campeonato de Intercantonal de Futbol Femenino 
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N
° CANTON LIGA DISCIPLINA 
1 TENA Muyuna Campeonato de Intercantonal de Futbol Post 40 
  
 
San Antonio Campeonato de Intercantonal de Futbol Post 40 
2 
ARCHIDON
A Cotundo Campeonato de Intercantonal de Futbol Post 40 
3 A. TOLA A. Tola Campeonato de Intercantonal de Futbol Post 40 
4 CHACO El Chaco Campeonato de Intercantonal de Futbol Post 40 
5 QUIJOS Quijos Campeonato de Intercantonal de Futbol Post 40 
 
 
N° CANTON LIGA/CLUB DISCIPLINA 
1 TENA Misahualli Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
    Amazonas Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
    San Jorge Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
    
Gremio de 
Mecánicos 
Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
2 ARCHIDONA 
Diablos 
Rojos Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
    puebla Jr. Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
3 A. TOLA Santa Rosa Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
4 CHACO 
Nuevos 
Horizontes 
Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
    Boca Jr. Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
5 QUIJOS 
Vasco de 
gama 
Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
    Dep. Quijos Campeonato de Intercantonal de Futbol Sénior 
 
 
E.01 
2/3 
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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DEL CAMPEONATO. 
Tabla  27 Reglamentos 
N° REGLAMENTOS SI NO 
1 Campeonato de Interligas de Futbol Sala M 14   
2 Campeonato de Interligas de Básquet M-F 14   
3 Campeonato de Interligas de Atletismo sub 11 14   
4 Campeonato de Interligas de Futbol sala Sub 18 Femenino 14   
5 Campeonato de Interligas de Ecua vóley 14   
6 Campeonato de Interligas de Futbol Femenino 14   
7 Campeonato de Interligas de Futbol Sub 12 14   
8 Campeonato de Interligas de Futbol Sénior 14   
9 Campeonato de Interligas de Futbol Post 40 14   
 
Interpretación:   
Los  campeonatos de interligas de cada una de las disciplinas recreativas que realiza la 
Federación cada año si ha habido la participación de las ligas filiales cumpliendo con  el 
cronograma previo a los eventos nacionales.  
 
 
  
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
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VERIFICAR LA EXISTENCIA DE REGISTROS DE CONTROL DE LAS 
LIGAS 
Tabla  28 Registros 
REGISTROS DE CONTROL DE LAS LIGAS 
N° LIGA 
Cumplimiento de 
plazos 
OBSERVACIONES SI NO 
1 N.F.U. 
 
X 
No cumplen el plazo definido en 
el Art. 12 de las competencias. 
Pero entregan los registros aunque 
fuera del plazo. 
 
 
2 Guayas 
 
X 
3 Muyuna 
 
X 
4 Jumandy X  
 5 Shandia 
 
X 
6 Chambira X  
 7 San Antonio 
 
X 
8 Cotundo 
 
X 
9 Ciudad de Tena X 
 10 Ongota 
 
X 
11 Pto Napo X 
 12 Pano 
 
X 
13 Talag 
 
X 
14 A. Tola 
 
X 
Total 4 10  
Interpretación: 
Se han receptado los registros de control de las ligas pero no en el plazo determinado, 
existe evidencia, el 28.57% entrega en el plazo y el 71.43% incumplió, incluso 
entregando el requerimiento hasta dos años después de su realización.  
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REALIZAR UNA CONSTATACIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS 
DE TRABAJO DEL PERSONAL. 
Tabla  29 Contratos 
CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL 
N° Personal Cargo CI 
Contratos 
Observaciones 
Si No 
1 
Díaz Cerda Aurelio 
Wilson Presidente 1500174733   x 
Dignidades de 
elección 
2 
Calapucha Tapuy 
Agustín Galo Tesorero   1500701150   x 
Dignidades de 
elección 
3 
Chongo Salazar 
Abelino Martin  Contador 1500207061 X  -   
4 
Aguinda Tapuy 
Verónica Lourdes Secretaria 
1500572639 
X  -   
5 
Cerda Chimbo 
Benjamín Patricio Conserje 
1500152341 
X  -   
 
Interpretación: 
Cuenta la institución con cinco funcionarios, de los cuales el 60% cuentan con sus 
respectivos contratos de trabajo; ya que ganan una remuneración, mientras que el 40% 
son  los dos restantes quienes fueron  elegidos por la Asamblea percibiendo comisiones 
por la representación que realizan.  
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VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
Tabla  30 Procedimientos 
No
. 
Procedimientos Si No 
1 Avisos de entrada al IESS    
2 Declaraciones al SRI    
3 Declaraciones de décimo tercero     
4 Declaraciones de décimo cuarto    
5 Registro de vacaciones    
Total 5 0 
 
Interpretación: 
Se ha verificado si cuenta con documentación que abalicen los actos  administrativos, en 
la cual se incluyen a los funcionarios que laboraron en relación de dependencia en la 
Federación.   
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Tabla  31 Procedimientos 
COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL 
No 
Nombres y 
Apellidos Cargo Funciones Si No Observaciones 
1 
Aurelio 
Wilson  
Presidente 
a. Dirigir las sesiones del 
directorio y la asambleas 
generales y/o extraordinarias x     
  Díaz Cerda  
  
b. Realizar trámites 
administrativos x     
  
C.I.: 
1500174733 
  
c. Verificación y control de 
pagos x   mensualmente 
  
    
d. Sumillar los documentos 
ingresados  x     
  
    
e. Asistir en los eventos 
realizado por FEDELBAN y 
de las ligas filiales  x     
    
f. Realizar gestiones 
institucionales x     
2 
Agustín 
Galo  
Tesorero  
a. Realizar los pagos 
mediante la transferencia x     
  
Calapucha 
Tapuy 
C.I.: 
1500115070 
  
b. Verificación de los 
documentos adjuntos. x     
3 
Abelino 
Martin  
Contador 
a. Elaboración, 
reprogramación y reforma 
del POA  x     
  Chongo b. Elaboración de estados x     
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Salazar financieros 
  
C.I.: 
1500207061 
  
c. Elaboración de 
comprobantes de egreso 
previo a los pagos de los 
proveedores y/o 
beneficiarios, y personal 
administrativo calculando 
los montos a pagar (iess, rol 
de pagos) x     
  
 
  
d. Realizar el respectivo 
control previo y concurrente 
de los documentos para el 
pago respectivo (pedido, 
documentos personales, 
Ruc)  x     
      
e. Realizar el Informe 
mensual de los pagos 
realizados  x     
4 
Verónica 
Lourdes  Secretaria 
a. Atención al cliente ( 
dirigentes deportivos, 
deportistas) x     
  
Aguinda 
Tapuy   b. Recepción de documentos x     
  
C.I.: 
1500572639   c. Atención telefónica x     
      
d. Redacción de documentos 
(oficios, memos, actas, 
resoluciones) x     
      e. Transcripción de nominas x     
      
f. Elaboración de estatutos, 
reforma y constitución  de 
los clubes y ligas x     
      g. Asistir en las reuniones de x     
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FEDEBAN (asamblea 
general)  y del directorio 
5 
Benjamín 
Patricio Mensajero 
a. Entrega de oficios a los 
dirigentes deportivos e 
instituciones locales x     
  
 Cerda 
Chimbo   
b. Sacar copias para  varios 
eventos x     
  
C.I.: 
1500152341 
  
c. Colaborar con los 
compañeros de trabajo, 
dirigentes, y deportistas x     
      d. Limpieza de la oficina x   martes - jueves 
 
Interpretación: 
Cada funcionario cumple con sus funciones estipuladas en el contrato y según sus 
capacidades de desenvolvimiento y experiencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
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COMPROBAR EL PROCESO DE PAGO DE   REMUNERACIONES. 
Tabla  32 Proceso de pago de remuneraciones 
N° Proceso de pago de remuneraciones Si No Observaciones 
1 Ingreso de pedido de pago x     
2 
Pedido sumillado por el Presidente de 
FEDELBAN x     
3 
Revisar la documentación adjunta para el 
respectivo pago x     
4 
Realizar los respectivos cálculos de pago y/o 
retenciones x     
5 Imprimir los comprobantes de pago elaborados x     
6 
Realizar el pago ya sea por transferencia o 
cheque x     
Total 6 0 
  
Interpretación: 
El responsable de contabilidad es el encargado de realizar los trámites de pagos  a los 
funcionarios, proveedores y/o beneficiarios, ya sean por adquisiciones  o servicios. 
 
 
 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
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Tabla  33 Indicadores del Esquema 
Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar un 
encuentro de 
dirigentes en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $4307.14 
dólares 
27 18 X   4307.14 dólares  
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
4307.14/4307.14  
*100 
100% 
Interpretación:  
Es eficaz porque  se cumplió lo planificado con lo ejecutado con el 100% del 
presupuesto. 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS 
BARRIALES Y PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
APLICAR INDICADORES DE GESTIÓN AL POA Y PRESUPUESTO. 
E.07 
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Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
futbol sala 
Masculino en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $4307.14 
dólares 
180 
 
 X 
 
4250.35  
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
4250.35/4307.14*100 
 
99% 
 
Interpretación: 
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 99% del presupuesto. 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
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Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
ajedrez 
Masculino y 
Femenino en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $4307.14 
dólares 
20 15 X  
 
4300.00  
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
4300.00/4307.14*100 
 
100% 
 
 
Interpretación: 
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 100% del presupuesto. 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
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Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
atletismo 
Masculino y 
Femenino en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $4307.14 
dólares 
50 43 X  
 
4307.14 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
4307.14/4307.14*100 
 
100% 
 
 
Interpretación: 
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 100% del presupuesto. 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
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Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Básquet  
Femenino en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $5828.55 
dólares 
 
110 X  
 
5258.60 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
5258.60/5828.55*100 
 
90% 
 
 
Interpretación: 
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 90% del presupuesto. 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
5/14 
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Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Ecuavóley 
Masculino y  
Femenino en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $5828.55 
dólares 
31 30 X  
 
4309.14 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
4309.14/5828.55*100 
 
74% 
 
 
Interpretación:  
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 74% del presupuesto. 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
6/14 
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Interpretación: 
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 94% del presupuesto. 
 
Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Básquet  
Masculino en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $5828.55 
dólares 
122 
 
X  
 
5500.00 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
5500.00/5828.55*100 
 
94% 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
7/14 
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Interpretación:  
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 78% del presupuesto.  
 
. 
Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento de 
Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Tenis de 
Mesa  M.  en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $3206.49 
dólares 
20 
 
X  
 
2500.00 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
2500.00/3206.49*100 
 
78% 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
8/14 
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Interpretación:  
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 100% del presupuesto 
Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Futbol sub 12   
Masculino en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $3206.49 
dólares 
189 
 
X  
 
3206.49 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
3206.49/3206.49*100 
 
100% 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
9/14 
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Interpretación: 
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 100% del presupuesto. 
 
Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Futbol 
Femenino en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $3206.49 
dólares 
 
687 X  
 
3206.49 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
3206.49/3206.49*100 
 
100% 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
10/14 
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Interpretación: 
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 100% del presupuesto. 
Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Futbol Post 
40 Masculino 
en el año 
2011 con un 
presupuesto 
de $3710.06 
dólares 
315 
 
X  
 
3710.06 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
3710.06/32710.06*10
0 
 
100% 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
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Interpretación: 
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 100% del presupuesto. 
 
Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento 
de Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Futbol 
Femenino en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $3710.06 
dólares 
 
67 X  
 
3710.06 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
3710.06/32710.06*10
0 
 
100% 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
12/14 
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Interpretación: 
Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 100% del presupuesto. 
Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento de 
Actividades Ejecución 
Presupuestaria  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Futbol sénior 
Masculino 
Zonales en el 
año 2011 con 
un 
presupuesto 
de $3710.06 
dólares 
819 
 
X  
 
3710.06 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
3710.06/32710.06*10
0 
 
100% 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
13/14 
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Interpretación: 
 Es eficaz porque se cumple lo planificado con el 100% del presupuesto. 
Objetivos 
No. De Beneficiarios 
Cumplimiento de 
Actividades 
Ejecución 
Presupuestaria 
  
EFICACIA EFICIENCIA 
Masculino Femenino SI NO  Fórmula  % Fórmula  % 
Realizar el 
campeonato 
Nacional de 
Futbol Sénior 
Masculino  en 
el año 2011 
con un 
presupuesto 
de $3710.06 
dólares 
1203 
 
X  
 
3710.06 
(Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
1/1   * 100 
100% ( Ejecutado 
/Planificado) * 100 
 
3710.06/32710.06 
*100 
 
100% 
 
Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
E.07 
14/14 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
Tabla  34  Incumplimiento del reglamento de competencias 
 
TÍTULO INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE COMPETENCIAS 
CONDICIÓN El 67% cumple con el reglamento de competencias en lo referente a 
la organización e inscripciones. No se entrega las convocatorias a 
tiempo y no se cubre los pagos marcados en la norma. 
CRITERIO Reglamento técnico de competencias 
Art. 4.- la FEDELBAN realizará la correspondiente convocatoria a 
inscripción de los torneos Interligas e Intercantonales, de acuerdo a 
las fechas establecidas por la asamblea anual y que conste en su 
Plan Operativo anual, como respuesta al calendario aprobado por la 
Asamblea general de FEDENALIGAS. 
Art. 10.La inscripción de cada equipo se lo hará previa la 
cancelación de los siguientes valores: a) Cada Liga pagará veinte 
(20) dólares americanos por derecho de inscripción. B) Cada Club 
pagará treinta (30) dólares americanos, en calidad de garantía. 
CAUSA Desde la Dirección no se ha exigido el cumplimiento de los pagos y 
el cumplimiento de la entrega de la convocatoria a tiempo. 
EFECTO 33% de incumplimiento del reglamento. 
 
 
 
 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
E.08 
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Tabla  35 Incumplimiento de registros de control de ligas 
 
TÍTULO INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS REGISTROS 
DE LAS NÓMINAS INTERNAS 
CONDICIÓN Se han receptado los registros de control de las ligas pero no en el 
plazo determinado, existe evidencia, el 28.57% entrega en el plazo y 
el 71.43% incumplió, incluso entregando el requerimiento hasta dos 
años después de su realización.  
CRITERIO Reglamento técnico de competencias 
Art. 12.- Las nóminas de los clubes que participan en los torneos  
internos de las ligas, deberán ser entregados en forma obligatoria, 
hasta el ultima  día laborable del mes de enero de cada año. El 
incumplimiento de esta normativa será sancionado con la no 
participación de los clubes en el torneo interligas de cada uno de los 
cantones; los jugadores participantes en estas ligas no podrán 
participar en calidad de refuerzos en los torneos superiores y el 
dirigente de la liga será sancionado con el desconocimiento de su 
representación deportiva.  
CAUSA El presidente no  aplica las sanciones contempladas en el reglamento 
afectando el correcto desempeño de la Federación. 
EFECTO El 71.43%  incumple la entrega del  requerimiento. 
 
 
 
 
 Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
Supervisado por: PA / LM Fecha:  05/08/2014 
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Tabla  36 Incumplimiento en la asistencia a Ecuavóley 
 
 
TÍTULO 
 
INCUMPLIMIENTO EN LA ASISTENCIA A ECUAVOLEY 
CONDICIÓN Interpretación: 
Se ha realizado el campeonato pero solo se empleó el 4309.14 
dólares, es decir el 74% de presupuesto estimado. 
CRITERIO Plan Operativa Anual fijado para el año 2011como objetivo de la 
realización del campeonato Nacional de Ecuavóley en el año 2011 
con un presupuesto de $5828.55 dólares 
CAUSA Se planificó para un número de participantes los cuales no 
confirmaron la asistencia al momento del evento. 
EFECTO 1519.41 dólares mal presupuestado. 
 
  
 
 
 
 
 
 Elaborado por: GA Fecha:  20/04/2014 
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4.2.4 FASE DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Tabla  37 Matriz Comunicación de resultados 
 
No. 
Procedimiento Ref. PT Responsable Observación 
1 Notificar la terminación del 
procedimiento de auditoría. 
CR.01 GMAC  
2 Emitir un informe de auditoría de 
gestión  
CR.02 GMAC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
PARROQUIALES DE NAPO PERÍODO 2011. 
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Tena, 15 de mayo de 2015 
Licenciado 
Wilson Díaz 
PRESIDENTE DE FEDELBAN 
Presente 
Asunto: Informe final de Auditoría de gestión 
Estimado Presidente: 
Se ha concluido el proceso de la Auditoría  a la  que me fue encomendada, y para 
formalizarla me permito anexar a la presente el informe respectivo. Como se acordó, la 
actividad se desarrolló con base en un programa especialmente diseñado para el caso, el 
cual contó con su aceptación y la  aprobación de la Asamblea. El tiempo empleado en 
esta labor se cumplió aunque se superaron contratiempos que no afectaron los plazos ni 
la calidad del trabajo. 
Esperando que el informe presentado reúna las condiciones esperadas y su información 
sea clara y oportuna para la toma de decisiones. 
Atentamente; 
  
Sra. Greys Aguinda 
 AUDITORA      
                                
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y 
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INFORME DE AUDITORÍA 
CAPITULO I: ANTECEDENTES 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 La Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo (FEDELBAN), 
ubicado en el Cantón Tena, provincia de Napo, ha tenido un considerable desarrollo en 
el ámbito deportivo tanto barrial como parroquial, basándose en los principios de 
inclusión social, justicia, armonía, solidaridad, integración y recreación con los 
empleados, dirigentes  y/o deportistas, masificando el deporte recreativo dentro de la 
provincia, está integrado por 25 ligas de las cuales 17 son ligas jurídicas y 8 no 
jurídicas, laboran 4 funcionarios en el área administrativa financiera. Creada en el 
Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo Nacional de Deportes, con Acuerdo 
Ministerial N°520 de 2 de agosto de 2000, abalizado la aprobación del estatuto de la 
Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo. Los cuales se 
reformaron con acuerdo Ministerial N° 403 el 14 de Septiembre de 2011, aprobado por 
el Ministerio del Deporte.  
 
Estructura organizacional  
La Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo, no cuenta con un 
orgánico organizacional, sin embargo de acuerdo al Estatuto se establece lo siguiente: 
Nivel ejecutivo: Asamblea General - Directorio  
Nivel Operativo: Presidente - Sindico   
 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN 
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Nivel de Apoyo: Secretaria - Tesorero – Mensajero 
  
Fuentes de Ingresos. 
Los ingresos provienen del Ministerio de Deportes y en el año 2011 recibieron la 
cantidad de $62.441,94. 
 
 Misión 
La Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Napo, FEDELBAN, es 
una institución deportiva de derecho privado con objetivos sociales, sin fines de lucro, 
que goza de autonomía administrativa, técnica y económica, cuya finalidad es fomentar 
el deporte barrial y parroquial recreativo en  los ciudadanos  del cantón Tena  y  la 
provincia de Napo. 
 
  Visión 
Masificar el deporte recreativo en todos los miembros de la comunidad tanto en género, 
edad, grupos de atención prioritaria y condición socio económico, con el objetivo de 
que en cinco años se pueda obtener deportistas que representen a Napo a nivel 
provincial, nacional e internacional 
 
OBJETIVO DE AUDITORÍA 
Emitir un informe de auditoría que incluya la opinión sobre la seguridad razonable del 
desempeño de los recursos. 
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Realizar una auditoría de gestión en la Federación Provincial de Ligas Barriales y 
Parroquiales de Napo, que definirán los niveles de eficiencia y eficacia administrativa 
en el periodo 2011, para determinar las recomendaciones que fomenten la mejora 
continua de la institución.  
 
METODOLOGÍA 
En la realización de la Auditoría de gestión, se aplicó verificación documental, 
observación directa, encuestas de evaluación del sistema de control interno, se ha 
verificado el cumplimiento de la normativa aplicable y su efecto en el desempeño de los 
recursos 
  
ALCANCE 
Se definirán los niveles de eficiencia y eficacia administrativa en el período 2011. 
 
HALLAZGOS 
1.- TÍTULO:  
INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE COMPETENCIAS 
CONDICIÓN  
Interpretación: El 67% del cumplimiento del reglamento de competencias en lo 
referente a la organización e inscripciones. No se entrega las convocatorias a tiempo y 
no se  cubre los pagos marcados en la norma. 
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CRITERIO   
Reglamento técnico de competencias 
Art. 4.- la FEDELBAN realizará la correspondiente convocatoria a inscripción de los 
torneos Interligas e Intercantonales, de acuerdo a las fechas establecidas por la asamblea 
anual y que conste en su Plan Operativo anual, como respuesta al calendario aprobado 
por la Asamblea general de FEDENALIGAS. 
Art. 10.La inscripción de cada equipo se lo hará previa la cancelación de los siguientes 
valores: a) Cada Liga pagará veinte (20) dólares americanos por derecho de inscripción. 
B) Cada Club pagará treinta (30) dólares americanos, en calidad de garantía. 
CAUSA  
Desde la Dirección no se ha exigido el cumplimiento de los pagos y el  cumplimiento 
de las fechas de la convocatoria. 
EFECTO 
El 33% de incumplimiento del reglamento. 
CONCLUSIÓN: 
Con la tardía entrega de convocatorias  no se ha podido cumplir con que los dirigentes 
de  las ligas tengan conocimiento de los pagos previstos para las inscripciones y 
garantías. 
RECOMENDACIÓN:  
El responsable de la entrega de convocatorias debe hacerlo a tiempo para que cada liga 
participante pueda cumplir con el Art. 4 y 10 del Reglamento de competencias.   
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2.- TÍTULO  
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS REGISTROS DE CONTROL DE 
LIGAS 
CONDICIÓN  
Interpretación: Se han receptado los registros de control de las ligas pero no en el plazo 
determinado, existe evidencia, el 28.57% entrega en el plazo y el 71.43% incumplió, 
incluso entregando el requerimiento hasta dos años después de su realización.  
CRITERIO   
Reglamento técnico de competencias 
Art. 12.- Las nóminas de los clubes que participan en los torneos  internos de las ligas, 
deberán ser entregados en forma obligatoria, hasta el ultima  día laborable del mes de 
enero de cada año. El incumplimiento de esta normativa será sancionado con la no 
participación de los clubes en el torneo interligas de cada uno de los cantones; los 
jugadores participantes en estas ligas no podrán participar en calidad de refuerzos en los 
torneos superiores y el dirigente de la liga será sancionado con el desconocimiento de su 
representación deportiva.  
CAUSA 
El presidente no  aplica las sanciones contempladas en el reglamento afectando el 
correcto desempeño de la Federación. 
EFECTO   
El 71.43% incumple en  la entrega del requerimiento. 
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CONCLUSIÓN:  
Con este incumplimiento no se puede tener el conocimiento exacto de deportistas 
participantes al inicio de los eventos programados, ni poder verificar las nóminas 
internas de las ligas filiales, y cumplir con el cronograma deportivo. 
RECOMENDACIÓN:   
Se debería aplicar el Art. 12  del Reglamento de competencias para que los dirigentes 
deportivos tomen conciencia y entreguen en el plazo definido, para en lo posterior no 
tener inconvenientes con los jugadores participantes en cada una  de las ligas filiales. 
 
3.- TÍTULO  
INCUMPLIMIENTO EN LA ASISTENCIA A ECUAVOLEY 
CONDICIÓN  
Interpretación: Se han realizado el campeonato pero solo se empleó el 4309.14 dólares, 
es decir el 74% de presupuesto estimado. 
CRITERIO  
Plan Operativa Anual fijado para el año 2011como objetivo de la realización del 
campeonato Nacional de Ecuavóley en el año 2011 con un presupuesto de $5828.55 
dólares 
CAUSA  
Se planificó para un número de participantes los cuales no confirmaron la asistencia al 
momento del evento. 
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EFECTO   
1519.41 dólares mal presupuestado. 
CONCLUSIÒN:  
Que se tenía previsto para más participantes en la disciplina de Ecuavóley,  los cuales 
no confirmaron su asistencia a tiempo lo cual conlleva al no cumplimiento del total 
presupuestado. 
RECOMENDACIÓN:  
Que teniendo este tipo de experiencias se minimice el número de participantes para los 
eventos  próximos y tengan un presupuesto exacto. 
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CONCLUSIONES 
 La tardía  entrega de convocatorias para la inscripción de los diferentes torneos 
realizados por la entidad, ponen en  desconocimiento  a los dirigentes deportivos 
a cumplir con  los pagos previstos según el Art. 4 y 10 del Reglamento de 
competencias. 
 Con el incumplimiento del art 12. Del R/C,  de la  entrega de las nóminas 
internas de las ligas filiales  a tiempo, no se puede tener el conocimiento exacto 
de los deportistas participantes al inicio de los eventos programados para 
cumplir con el cronograma deportivo anual. 
 Para la disciplina de Ecuavóley  se tenía previstos la participación se un buen 
número de deportistas,  quienes  no confirmaron su asistencia a tiempo lo cual 
conlleva al no cumplimiento del presupuestado total planificado. 
 
 RECOMENDACIONES 
 
 El responsable de la entrega de convocatorias debe hacerlo a tiempo para que 
cada liga participante pueda cumplir con el Art. 10 del Reglamento de 
competencias. 
 Se debería aplicar el Art. 12  del Reglamento de competencias, referente a las 
nóminas internas de las ligas,  para que los dirigentes deportivos tomen 
conciencia y entreguen en el plazo definido, para en lo posterior no tener 
inconvenientes con los jugadores participantes en cada una  de los eventos 
programados. 
 Que en el próximo encuentro nacional de Ecuavóley se socialice el número 
exacto  de deportistas participantes y no se calcule un  presupuesto elevado.
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6 ANEXOS 
 
 
Anexo  1: Pancarta de la institución 
 
 
Anexo 2: Oficinas
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Anexo 3: Registro del Directorio de FEDELBAN 
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Anexo  4: RUC de la institución 
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Anexo 5: Cronograma de actividades 
 
